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сухому виді без жодної краплі води. Перед відправленням кожну рослину 
обробляють спеціальними препаратами, які допомагають їй перенести 
транспортування.  
Як висновок, треба відмітити наступні основні особливості сталого 
імпорту квітів з голландських аукціонів в Україну: обмежений в часі термін 
транспортування, необхідність відновлення квітів після доставки, жорстка 
прив’язаність до часових рамок, наявність і використання спеціалізованого 
обладнання і технологій для транспортування рослин і квіткової продукції.  
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Будівельна галузь є одним із найважливіших елементів економічної 
системи України. Від її розвитку залежить соціально-економічне становище 
держави, забезпечення населення необхідним житлом та розширене 
відтворення основного капіталу підприємств.  
Поняття «стійкість» і «сталий розвиток» застосовуються в різних галузях 
знань, зокрема, і в економіці будівництва. Відчувши на собі вплив кризи, 
будівельна галузь миттєво перетворилась з однієї з найпотужніших і 
прибуткових галузей у найбільш незахищену, що зумовлює необхідність 
зосередження уваги на формуванні економічної політики будівельних 
підприємств в умовах сталого розвитку і актуальність обраної теми 
дослідження. У різні роки питання сталого розвитку в будівництві та міському 
господарстві досліджували вчені: В. І. Торкатюк, Т. П. Юр’єва, О. М. Тищенко, 
О. М. Бурак, І. В. Покуца [1, 2]. 
В рамках концепції сталого розвитку, будівельну галузь можна 
представити як відкриту систему, умовно розділену на три взаємодіючих блоки: 
природні ресурси (первинні ресурси і навколишнє середовище); економіка 
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(виробнича система і система інфраструктури) та суспільство.  
Сталий розвиток будівельних підприємств – це таке поєднання правових, 
економічних, соціальних, виробничих відносин, а також різного роду ресурсів, 
яке виражає здатність будівельної галузі до стабільного функціонування і 
самовдосконалення. При цьому обов'язковим є систематичне збільшення 
позитивного результату і системне відтворення ресурсів в будівництві.  
В рамках сталого розвитку існуюча економічна політика будівельних 
підприємств повинна бути оновлена і може в себе включати: політику взаємодії 
з соціальними групами, в тому числі з громадськими організаціями; політику 
взаємодії з державними структурами, контролюючими та регулюючими 
діяльність підприємницьких структур; політику взаємин з конкурентами і 
конкурентної поведінки; політику взаємин з партнерами, покупцями і 
постачальниками; політику взаємодії з бізнес-інфраструктурою. 
Важливість даної політики очевидна, так як в підприємницькій структурі, 
як у відкритій системі, заздалегідь при її створенні закладена націленість на 
взаємодію з такими суб'єктами зовнішнього середовища, як покупці 
будівельної продукції, постачальники ресурсів, партнери по певних видах 
діяльності та ін. 
Як висновок треба зазначити, що базовими елементами економічної 
політики будівельних підприємств в умовах сталого розвитку є інтереси певних 
категорій менеджменту (насамперед власників і топ-менеджменту будівельних 
компаній), що визначають особливості її проведення, та визначають склад і 
характеристики елементів політики сталого розвитку та напрямки взаємодії 
компанії з економічними контрагентами як всередині, так і в зовнішнім 
середовищі. 
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